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平成29年度岡山医学会賞が決まる
　平成30年 2 月22日～ 3 月12日に各審査委員により慎重審査が行われ，以下のように平成29年度岡山医学会賞の受
賞者が決定しました．
　授賞式は，平成30年 6 月 2 日（土）に開催予定の第117回岡山医学会総会の席上で挙行され，受賞講演は，平成30
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・ 6 年次の選択制臨床実習において，平成24年度から平成29年度の 6 年間で延べ50名（通算120週）の学生の
受け入れ．
























期日　平成30年 6 月 2 日（土）










「心臓血管外科の新たな展開 ― 治すから再生へ ―」
心臓血管外科学　　笠原真悟 教授
　　　16：10～17：10　特別講演会
　　　17：10～17：45　岡山医学会賞および各種助成金受賞者等による研究ポスター紹介
　　　17：45～18：15　岡山医学会賞授賞式
　　　18：15～20：00　懇親会（会費 5,000円）
　懇親会にご出席の方は， 5 月10日（木）までに鶴翔会事務局（TEL：086-235-7060）へ会費を添えてお
申込み願います．なお，学外の方は郵便振替口座（01290-7-12749・岡山大学関連病院長会）をご利用下さい．
第117回岡山医学会総会の御案内
